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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 
นโยบายการเงิน การคลัง และการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับ
เทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย  สำาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาจังหวัดสงขลา
Development of Achievement and Learning Retentional Unit of Monetary and 
Fiscal Policy, International Trade by The Lectures Method combined with 
Graphical Techniques and Contemporary Information of Matthayomsuksa 5 
students at Hatyaiwittayalaisomboonkunkanya School in Songkhla Province
บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน		กับหลังเรียน		หน่วยการเรียนรู้
เร่ือง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	5	 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับการใช้เทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	2)	ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้	และ	3)	ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน	 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี	 คือ	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	
5/8	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ภาคเรียนท่ี	1	ปีการศึกษา	2556	ท่ีเรียนรายวิชา	
ส	32102	เศรษฐศาสตร์	จำานวน	40	คน	โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย	โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	
คือ	1)แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา	ส	32102	เศรษฐศาสตร์	หน่วยการเรียนรู้	เร่ือง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการ
ค้าระหว่างประเทศ	จำานวน	20	คาบ	2)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	3)	แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้	และ	
4)	 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ค่าเบ่ียง
เบนมาตรฐาน	และการทดสอบที
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	
2)	 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	 มี
ความคงทนในการเรียนรู้	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 3)	 ความพึงพอใจของนักเรียน	 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	อยู่ในระดับคุณภาพมาก
คำาสำาคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ความคงทนในการเรียนรู้	วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศ
	 	ร่วมสมัย
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Abstract
	 The	objectives	of	this	research	were	1)	to	compare	the	M.5	students’	learning	achievements	before	
and	after	learning	on	the	unit	of	monetary	and	fiscal	Policy,	International	Trading	by	Lecture	Method	com-
bined	with	Graphical	Techniques	and	Contemporary	Information	2)	to	study	the	Learning	Retention	unit	of	
monetary	and	fiscal	Policy,	International	Trading	3)	to	study	the	satisfaction	of	students’	opinions	towards	the	
Lecture	Method	combined	with	Graphical	Techniques	and	Contemporary	Information.	The	samples	consisted	
of	40	Mathayomsuksa	5/8	students	of	Hatyaiwittayalaisomboonkunkanya	School	who	were	studying	in	the	first	
Semester	of	the	academic	2013	year.	They	were	selected	by	simple	random	sampling	method.	The	research	
instruments	were	 1)	 Lesson	Plans	Unit	 of	monetary	 and	 fiscal	 Policy,	 International	 Trading	 for	 20	 classes	
2)	Learning	Achievement	Test	3)	Learning	Retentional	Test	4)	Satisfactory	questionnaire	of	students’	opinions	
toward	the	means	of	Lecture	that	combined	with	Graphical	Techniques	and	Contemporary	Information.	The	
data	were	analyzed	using		arithmetic	mean,	standard	deviation,	and	t-test	dependent.
	 The	results	of	the	study	were	as	follows:	1)	the	students’	achievement	scores	of	post	test	were	higher	
than	pre-test	statistically	significant	at	the	level	of	.01.	2)	The	students	who	have	learnt	by	the	Lecture	Method,	
combined	with	Graphical	 Techniques	 and	Contemporary	 Information	 have	 Learning	Retention	 statistically	
significant	at	the	level	of	.01.	3)	The	students	revealed	their	positive	opinions	toward	the	Lecture	Method	com-
bined	with	Graphical	Techniques	and	Contemporary	Information	which	were	at	a	high	level	of	agreement.
Keywords :	Achievements	,	Learning	Retentional	,	Lecture	Method	combined	with	Graphical	Techniques	
	 				and	Contemporary	Information
บทนำา
	 การศึกษานับเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่า	 และมีความสำาคัญย่ิงต่อ
การพัฒนาประเทศ	 ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ท่ีทรงพระราชทานแก่คณะครู	 และนักเรียนท่ีได้รับ
พระราชทานรางวัล	ความตอนหน่ึงว่า	“...	การศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้าง	และพัฒนาความรู้	ความคิด	ความประพฤติ	และ
คุณธรรมของบุคคล	สังคม	และบ้านเมืองใดให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน	ล้วนพอเหมาะกับทุกๆ	ด้าน	สังคม	และ
บ้านเมืองน้ันก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ	ซ่ึงสามารถธำารงรักษาความเจริญม่ันคงของประเทศชาติไว้	และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้
โดยตลอด	...”	(มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย	และมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์,	2543)
	 กระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นหน่วยงานหน่ึงที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาจึงมีการปรับปรุง	 และพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษาของชาติ	 ซึ่งถือเป็นกลไกสำาคัญของประเทศมาอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ	 และ
สังคม	จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ขึ้น	โดยกำาหนดสาระการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ออกเป็น	5	สาระ	ได้แก่	สาระที่	1ศาสนา	ศีลธรรม	จริยธรรม	สาระที่	2
หน้าที่พลเมือง	 วัฒนธรรม	 และการดำาเนินชีวิตในสังคม	 สาระที่	 3	 เศรษฐศาสตร์	 สาระที่	 4	 ประวัติศาสตร์	 และสาระที่	 5	
ภูมิศาสตร์	โดยในแต่ละสาระ	ได้กำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	รวมทั้งสาระการเรียนรู้แกนกลางไว้อย่างชัดเจน
	 สาระที่	 3	 เศรษฐศาสตร์	 เป็นสาระหน่ึงที่ถูกกำาหนดให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องศึกษา	ตั้งแต่ระดับ
ชั้นประถมศึกษา	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	โดยกำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไว้	2	มาตรฐาน	
คือ	มาตรฐาน	ส	3.1	เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำากัด
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	 รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและมาตรฐาน
ส3.2	 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ	 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก	 (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)	 แต่อย่างไรก็ตามการกำาหนดเป้าหมายรองของแต่ละระดับชั้นจะแตกต่างกันตามตัว
ชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง	 ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจน	
สำาหรับสาระที่	 3	 เศรษฐศาสตร์	 ที่กำาหนดให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ศึกษาในมาตรฐาน	 ส	 3.2	 ตัวชี้วัดที่	 1	
ประกอบด้วย	 1)	 บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลในด้านการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	 การสร้างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ	 การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา	 2)	 รายรับและราย
จ่ายของรัฐที่มีผลต่องบประมาณหน้ีสาธารณะ	 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนนโยบาย	 การเก็บภาษี
ประเภทต่างๆและการใช้จ่ายของรัฐแนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน	 3)	 ความหมายสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะทาง
เศรษฐกิจ	เช่น	เงินเฟ้อเงินฝืด	4)	ตัวช้ีวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	เช่น	GDP	,	GNP	รายได้เฉล่ียต่อบุคคล	5)	แนวทาง
การแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน	การคลัง	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551)	 	 จะเห็นได้ว่าสาระการเรียนรู้แกนกลางดังกล่าวเป็นเร่ือง
ท่ีไกลตัวผู้เรียนในชีวิตประจำาวัน	และเป็นสาระการเรียนรู้ท่ีมีความเก่ียวข้องกับสถิติหรือตัวเลข	ดังน้ันวิธีการหน่ึงท่ีจะทำาให้ผู้เรียนได้
เข้าใจเน้ือหาที่เป็นเรื่องไกลตัว	 หรือเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถิติหรือตัวเลขได้ง่ายขึ้น	 คือการนำาข้อมูลสถิติในปัจจุบันมาแปลง
เป็นกราฟิกประเภทต่างๆ	อาทิ	แผนที่	แผนผัง	หรือแผนภูมิ	แล้วนำามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	ดังที่ปริยา	ศุภวงศ์
(2543)	 และเกษมศักด์ิ	 หนูชุม	 (2552)	 กล่าวว่า	 การนำากราฟิกมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนจดจำา
เรื่องได้นานขึ้นกว่าการสอนโดยการบรรยายเพียงอย่างเดียว	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 ทิศนา	 แขมมณี	 (2555)	 และสมชาย	
ชูชาติ	(2538)	ที่ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการนำาวิธีสอนแบบบรรยายไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ	สรุปความว่า	“ผู้สอนควรนำาส่ือ	หรือ
เทคนิคต่างๆ	 มาใช้ร่วมกับการสอนแบบบรรยายก็จะส่งผลทำาให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น“	 นอกจากน้ัน
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ	วันเพ็ญ	วรรณโกมล	 (2544)	ที่ได้กล่าวถึงวิธีการสอนแบบบรรยายว่า	 วิธีสอนแบบบรรยาย	 เป็น
วิธีสอนที่ครูผู้สอนทุกคนเคยชิน	 เพราะใช้อยู่เสมอ	 โดยครูเป็นผู้เตรียมศึกษาหาความรู้	 และนำามาบรรยายให้ผู้เรียนฟัง	 หากมี
ส่ือการเรียนการสอน	 เช่น	 แผนภูมิ	 รูปภาพ	 แผนที่	 ฯลฯ	 จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดีย่ิงขึ้นทั้งน้ีครูอาจใช้ในการสอน
ประกอบคำาอธิบาย	 หรือเป็นแบบฝึกหัด	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้นำาเทคนิคกราฟิกมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับวิธีสอนแบบบรรยาย	 เน่ืองจากเทคนิคกราฟิก	 เป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีสามารถนำามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 และความคงทนในการเรียนรู้ได้	 ดังท่ี	 พิมพ์พันธ์	 เดชะคุปต์	 (2544)	 และทิศนา	 แขมมณี	
(2545)	 ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้เทคนิคผังกราฟิก	 สรุปความว่า	 การนำาเทคนิคกราฟิกมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จะช่วยให้ผู้เรียนจัดข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นระบบระเบียบอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลทำาให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจส่ิงที่เรียนได้ดีขึ้น	และจดจำาได้นานขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พิษณุโชติ	 ศิริคุณวัฒน์	(2535)	พบว่า	การนำา
เทคนิคกราฟิกมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และความคงทนในการเรียนรู้ได้สูง
กว่าวิธีสอนปกติ
	 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้นำาวิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย
มาทดลองใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา	 ส	 32102	 เศรษฐศาสตร์	 หน่วยการเรียนรู้	 เรื่อง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	
และการค้าระหว่างประเทศกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน	กับหลังเรียน	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	
และการค้าระหว่างประเทศ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วม
กับการใช้เทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย
	 2.	 เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้	หน่วยการเรียนรู้เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับการใช้เทคนิคกราฟิก
และสารสนเทศร่วมสมัย
	 3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา	 ส	 32102	
เศรษฐศาสตร์	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าต่างประเทศ	โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับการ
ใช้เทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย
ระเบียบวิธีวิจัย
	 	การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	โดยการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อน	–	หลังการทดลอง	(One	group	
pretest	–	posttest	design)	(ผ่องพรรณ	ตรัยมงคลกูล	และสุภาพ	ฉัตราภรณ์,	2543)	โดยมีรูปแบบการวิจัยดังน้ี
	 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง	
	 	 X		หมายถึง	การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย
	 	 O
1
	หมายถึง	การทดสอบก่อนเรียน
	 	 O2	หมายถึง	การทดสอบหลังเรียนครั้งที่	1	หลังจากเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย
	 	 O3	หมายถึง	การทดสอบหลังเรียนครั้งที่	2	หลังจากการทดสอบหลังเรียนครั้งที่	1	ผ่านไปแล้ว	4	สัปดาห์
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
	 1.	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา	อำาเภอ
หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ภาคเรียนท่ี	1	ปีการศึกษา	2556	ท่ีเรียนรายวิชา	ส	32102	เศรษฐศาสตร์	จำานวน	5	ห้องเรียน	รวมท้ังส้ิน	
245	คน
	 2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/8	 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา	
อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	ที่เรียนรายวิชา	ส	32102	เศรษฐศาสตร์	จำานวน	40	คน	โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย	((Simple	Random	Sampling)	โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
	 1.	 เครื่องมือที่ใช้การทดลอง	 คือ	 แผนการจัดการเรียนรู้	 รายวิชา	 ส	 32102	 เศรษฐศาสตร์	 หน่วยการเรียนรู้	 เรื่อง	
นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	 โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วม
สมัย	จำานวน	20	คาบ
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	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ประกอบด้วย	
	 	 2.1	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้า
ระหว่างประเทศ	ชนิดปรนัยเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	60	ข้อ	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	โดยผ่านการประเมินคุณภาพเรียบร้อยแล้ว	
ปรากฏว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	ตั้งแต่	0.80	–	1.00	ค่าดัชนีความยากง่าย
ตั้งแต่	0.31	-0.80	ค่าดัชนีอำานาจจำาแนกตั้งแต่	0.20	-0.51	และค่าดัชนีความเที่ยง	0.80	โดยนำามาจัดทำาเป็น	2	ฉบับ	คือ
	 	 1)	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน	 หน่วยการเรียนรู้	 เรื่อง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	
และการค้าระหว่างประเทศ	ชนิดปรนัยเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	60	ข้อ
	 	 2)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	หน่วยการเรียนรู้เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	
และการค้าระหว่างประเทศ	 ชนิดปรนัยเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 จำานวน	 60	 ข้อ	 โดยนำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	มาสลับข้อ	และสลับตัวเลือก
	 	 2.2	แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้	หน่วยการเรียนรู้	 เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการ
ค้าระหว่างประเทศ	ชนิดปรนัยเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	60	ข้อ	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	โดยนำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ฉบับหลังเรียน	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	มาสลับข้อ	และสลับตัวเลือก
ในแต่ละข้อ
	 	 2.3	แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา	ส	32102	เศรษฐศาสตร์	
หน่วยการเรียนรู้	 เรื่องนโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิก
และสารสนเทศร่วมสมัย	ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จำานวน	22	ข้อ	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	โดยผ่านการประเมินคุณภาพ
เรียบร้อยแล้ว	 ปรากฏว่าแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา	 ส	 32102	 เศรษฐศาสตร์	
หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	ระหว่าง	0.80	–	
1.00	และค่าดัชนีความเที่ยง	0.86
	 3.	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	จากกลุ่มทดลองตามขั้นตอนดังต่อไปนี้	
	 	 3.1	นักเรียนทำาการทดสอบก่อนเรียน	โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน	หน่วย
การเรียนรู้	 เร่ือง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	 ก่อนเร่ิมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้	
รายวิชา	ส	 32102	 เศรษฐศาสตร์	 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	 โดยใช้วิธีสอน
แบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	 แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนสอบก่อนเรียน	 สำาหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล
	 	 3.2	ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้	รายวิชา	ส	32102เศรษฐศาสตร์	หน่วย
การเรียนรู้เรื่อง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	 โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและ
สารสนเทศร่วมสมัย	ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น	จำานวน	20	คาบ
	 	 3.3	 นักเรียนทำาการสอบสอบหลังเรียนครั้งที่	 1	 หลังจากเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา	ส	32102	เศรษฐศาสตร์	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	โดย
ใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	 จำานวน	 20	 คาบ	 โดยให้นักเรียนทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	แล้วบันทึกผลการ
สอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียนครั้งที่	1	สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	
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		 	 3.4	 นักเรียนทำาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 รายวิชา	ส	32102	
เศรษฐศาสตร์	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ
	 	 3.5	นักเรียนทำาการทดสอบหลังเรียน	ครั้งที่	2	โดยทิ้งช่วงระยะเวลาจากการทดสอบวัดผลสมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนครั้งที่	1	จำานวน	4	สัปดาห์	โดยใช้แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการ
เงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียน	ครั้งที่	2	สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
	 4.	การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน	ดังน้ี
	 	 4.1	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน	กับหลังเรียน	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการ
เงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน
แบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียหลังเรียนครั้งที่	 1	 กับ
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน	โดยใช้สถิติ	t	–	test	แบบ	dependent	
	 	 4.2	 การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้	 หน่วยการเรียนรู้	 เรื่อง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และการค้า
ระหว่างประเทศ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิค
กราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียหลังเรียนครั้งที่	1	กับคะแนนเฉล่ียหลังเรียนครั้งที่	
2	โดยใช้สถิติ	t	–	test	แบบdependent	
	 	 4.3	 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 รายวิชา	
ส	 32102	 เศรษฐศาสตร์	 หน่วยการเรียนรู้	 เรื่อง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	 โดยใช้วิธีสอนแบบ
บรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และนำาไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์คุณภาพของประคอง	กรรณสูต	(2542)	ดังน้ี
	 	 	 4.50	–	5.00	หมายถึง	มากที่สุด
	 	 	 3.50	–	4.49	หมายถึง	มาก
	 	 	 2.50	–	3.49	หมายถึง	ปานกลาง
	 	 	 1.50	–	2.49	หมายถึง	น้อย
	 	 	 1.00	–	1.49	หมายถึง	น้อยที่สุด
ผลการวิจัย
	 ผู้วิจัยได้นำาวิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	 มาใช้ในการจัดทำาแผนการจัดการ
เรียนรู้	รายวิชา	ส	32102	เศรษฐศาสตร์	หน่วยการเรียนรู้	 เรื่องนโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	ปีการศึกษา	2556	 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	
ผลการวิจัยจากการนำาวิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	 มาใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้	 สรุป
ได้ดังน้ี
	 	1.	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	
และการค้าระหว่างประเทศ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วม
กับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.01	ดังตารางที่	1
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ตารางที่ 1	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน	กับหลังเรียน	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และ
	 การค้าระหว่างประเทศ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ
	 บรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย
กลุ่มทดลอง N  S.D. t
ก่อนเรียน
หลังเรียน
40
40
13.55
31.08
2.48
7.21 14.704*
	 *p	<	0.01	;	(t39	=	2.457)
	 2.	การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้	 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิก	 และ
สารสนเทศร่วมสมัย	พบว่า	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับ
เทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	มีความคงทนในการเรียนรู้	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ดังตารางที่	2
ตารางที่ 2	ความคงทนในการเรียนรู้	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	ของนักเรียน
	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและ
	 สารสนเทศร่วมสมัย
กลุ่มทดลอง N  S.D. t
ก่อนเรียน
หลังเรียน
40
40
31.08
28.95
7.21
6.08 2.232*
	 *p	<	0.01	;	(t39	=	2.457)
	 3.	การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 รายวิชา	ส	32102	 เศรษฐศาสตร์	หน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	พบว่า	ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้	โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพมาก	( =4.38,	S.D.=	0.63)	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านจัดการเรียนรู้	อยู่ใน
ระดับคุณภาพมาก	( =4.33,	S.D.=	0.67)	ด้านผลการจัดการเรียนรู้	อยู่ในระดับคุณภาพมาก		( =4.29,	S.D.=	0.60)	และด้าน
พฤติกรรมครูผู้สอน	อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด	( =4.61,	S.D.=	0.54)	ดังตารางที่	3
ตารางที่ 3	แสดงค่าเฉล่ีย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับคุณภาพความพึงพอใจของนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่มีต่อ
	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายการประเมิน S.D. การแปลความหมาย
ด้านการจัดการเรียนรู้
1.	ใช้คำาถามกระตุ้นความสนใจ	และ	ความคิดของนักเรียน
2.	มีการสอดแทรกคุณธรรม	จริยธรรม	ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.33
4.18
4.20
0.67
0.77
0.56
มาก
มาก
มาก
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)	แสดงค่าเฉล่ีย	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดับคุณภาพความพึงพอใจของนักเรียน	ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	5	ท่ีมีต่อ
	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายการประเมิน S.D. การแปลความหมาย
3.	นำาข้อมูลร่วมสมัย	อาทิข้อมูล	GDP	GNP	ดุลการชำาระเงิน	อัตราเงินเฟ้อ	บัญชี
ทุนสำารองระหว่างประเทศ	ฯลฯ	มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้นักเรียน
เข้าใจเน้ือหาท่ีเรียนได้ง่ายข้ึน
4.	ให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการในการจัดกระทำาข้อมูล	อาทิ	เขียนกราฟ	แผนผัง	
แผนภูมิ	ทำาให้นักเรียนมีทักษะในการจัดกระทำาข้อมูล
5.	ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในชุดฝึกปฏิบัติหลังจากเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในแต่ละคร้ัง	ทำาให้นักเรียนสามารถทบทวนเน้ือหาและเข้าใจเน้ือหาท่ีเรียนได้ง่ายข้ึน
6.	ให้นักเรียนได้ฝึกหาคำาตอบด้วยตนเอง	โดยการสืบค้นข้อมูลจาก	Internet	ทำาให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีค้นหาคำาตอบด้วยตนเอง
7.	เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	โดยให้นักเรียนได้
ซักถามในประเด็นต่างๆ	ท่ีนักเรียนมีข้อสงสัย
8.	มีการใช้ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
9.	นักเรียนมีความสุขในขณะครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้	ด้านผลการจัดการเรียนรู้
10.	นักเรียนเข้าใจเน้ือหาท่ีเรียนได้ง่ายข้ึน
11.	นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
12.	นักเรียนสามารถจดจำาเน้ือหาต่างๆ	ได้นาน
13.	นักเรียนสามารถเข้าใจ	และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
14.	นักเรียนสามารถอ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์	หรือฟังข่าวทางโทรทัศน์ท่ีเก่ียวข้อง	อาทิ	
เงินเฟ้อ	ดุลบัญชี	การชำาระเงิน	ดุลบัญชีเดินสะพัด	หรือเร่ืองอ่ืนๆ	ได้เข้าใจมากข้ึน
15.	นักเรียนสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
16.	นักเรียนตระหนักและเห็นความสำาคัญในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์
17.	นักเรียนได้เพ่ิมพูนทักษะในการจัดระบบข้อมูล
ด้านพฤติกรรมครูผู้สอน
18.	เข้าสอนตรงเวลา
19.	อารมณ์ดี	ย้ิมแย้มแจ่มใส
20.	รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน
21.	มีความกระตือรือร้นขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
22.	เน้นย้ำาให้นักเรียนเห็นความสำาคัญของการรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียนและชุมชน
4.50
4.48
4.20
4.40
4.43
4.23
4.40
4.29
4.23
4.10
3.95
4.48
4.50
4.18
4.53
4.38
4.61
4.55
4.48
4.63
4.75
4.63
0.59
0.67
0.68
0.66
0.59
0.39
0.62
0.60
0.61
0.58
0.55
0.55
0.59
0.49
0.55
0.58
0.54
0.55
0.59
0.53
0.43
0.53
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
รวม 4.38 0.63 มาก
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อภิปรายผล
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และความคงทนในการเรียนรู้	 หน่วยการเรียนรู้	 เรื่อง
นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	 โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วม
สมัย	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ปีการศึกษา	 2556	 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา	 อำาเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา	ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษา	และมีประเด็นสำาคัญที่จะนำามาอภิปรายผลดังต่อไปน้ี
	 	1.	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน	กับหลังเรียน	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	
และการค้าระหว่างประเทศ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วม
กับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.01	
	 จากผลการวิจัยเก่ียวกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	หน่วย
การเรียนรู้	 เรื่อง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	 โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและ
สารสนเทศร่วมสมัย	 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	 ได้สูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิตที่ระดับ	
.01	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการสอนแบบบรรยายหากนำาไปใช้ร่วมกับเทคนิคอ่ืนๆ	 ก็สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นได้เช่นกัน	ดังที่	วันเพ็ญ	วรรณโกมล	(2544)	กล่าวถึงวิธีสอนแบบบรรยาย	(Lecture	method)	ว่า	วิธีสอนแบบ
บรรยาย	 จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดีย่ิงขึ้น	 หากผู้สอนได้มีการใช้ส่ือประกอบการบรรยาย	 อาทิเช่น	 แผนภูมิ	 รูปภาพ	
แผนที่	 ฯลฯ	 ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้	 เรื่อง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	
ผู้วิจัยได้นำากราฟิกประเภทต่างๆ	 อาทิ	 แผนภูมิต่างๆ	 มาใช้ประกอบการบรรยาย	 ก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลทำาให้ผู้เรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	ดังที่	ปริยา	ศุภวงศ์	(2543)	กล่าวว่า	เทคนิคกราฟิก	จะช่วยทำาให้เด็กเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น	โดยที่
เทคนิคกราฟิกเป็นได้ทั้งส่ือในการสอนของครู	 และยังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียน	ซึ่งครูอาจใช้ในการสอนประกอบ
คำาอธิบาย	 หรือเป็นแบบฝึกหัด	 ส่วนนักเรียนหากรู้จักวิธีการสร้างแผนภูมิชนิดต่างๆ	 ก็จะช่วยในการจัดระเบียบข้อมูล	 พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์	ทำาให้เด็กเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น	และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	พิษณุโชติ	ศิริคุณวัฒน์	(2535)	ปริยา	
ศุภวงศ์	 (2543)	และเกษมศักด์ิ	หนูชุม	 (2552)	ที่ได้ทำาการวิจัยโดยนำาเทคนิคกราฟิกมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	พบว่า
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้สูงกว่าก่อนเรียน
	 นอกจากน้ันจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่มีต่อ	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชา	ส	32102	เศรษฐศาสตร์	หน่วยการเรียนรู้	 เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	โดยใช้วิธีสอน
แบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	ในด้านการจัดการเรียนรู้	และด้านพฤติกรรมครูผู้สอน	ในประเด็น
ต่างๆ	อาทิ	 นักเรียนมีความสุขในขณะครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้	ผู้สอนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส	ผู้สอนรับฟังความคิดเห็นของ
นักเรียน	 และมีความกระตือรือร้นขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้	 พบว่า	 ทุกประเด็นนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก	 และ
ระดับมากที่สุด	ซึ่งอารมณ์และเจตคติของผู้เรียนจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน	ดังที่	วรรณี	ลิมอักษร	(2546)	
ได้กล่าวว่า	อารมณ์	และเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อสถาบันการศึกษา	ต่อวิชาที่เรียน	และต่อครูผู้สอน	มีอิทธิพลในการกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีความสนใจ	อยากรู้อยากเห็น	ทุ่มเทกำาลังความสามารถในการเรียนอย่างเต็มที่	 จนประสบความสำาเร็จในการเรียนตาม
เป้าหมายที่ได้วางแผนไว้	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบลูม	(Bloom,	1976)	และคลอสไมเออร์(Klausmeier,	1980)	ได้กล่าว
ไว้ว่า	 ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอน	 และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูที่มีความสัมพันธ์ที่ดี	 และมีความรู้สึกที่ดี
ต่อกัน	 เป็นองค์ประกอบสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา	ส	32102	เศรษฐศาสตร์	หน่วยการเรียนรู้
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เรื่องนโยบายการเงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	 ในด้านพฤติกรรมครูผู้สอน	 พบว่าทุกประเด็นอยู่ในระดับคุณภาพ
มากที่สุด	ดังน้ันจึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงที่ทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
	 ขณะเดียวกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง	โดยให้ผู้เรียน
ได้ฝึกปฏิบัติในการสืบค้นข้อมูล	การจัดกระทำาข้อมูลที่กำาหนดให้เป็นกราฟิกประเภทต่างๆ	รวมทั้งการตอบประเด็นคำาถามใน
ใบกิจกรรม		ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลทำาให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง		ดังที่
เพียเจต์	และวิท็อทสกี	 (Piaget	and	Vygotsky.	อ้างถึงใน	สุรางค์โคว้ตระกลู,	 2541)	 ได้กล่าวไว้ว่า	การเปลี่ยนแปลงทาง
พุทธิปัญญาของผู้เรียนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือกระทำา	 และการเรียนรู้มีคุณลักษณะทางสังคม	 คือเกิด
เพราะมีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
	 2.	การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้	หน่วยการเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและ
สารสนเทศร่วมสมัย	พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับ
เทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย	มีความคงทนในการเรียนรู้	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
	 จากผลการวิจัยเก่ียวกับการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้	 หน่วยการเรียนรู้	 เร่ือง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และ
การค้าระหว่างประเทศ	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยาย	 ร่วมกับ
เทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัยทำาให้นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ	 เกษมศักด์ิ	 หนูชุม	 (2552)	 ได้กล่าวว่า	 การนำากราฟิกมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 จะช่วยให้ผู้
เรียนจดจำาเร่ืองได้นานข้ึนกว่าการสอนโดยการบรรยายเพียงอย่างเดียว	 นักเรียนจะเกิดความประทับใจ	 และจำาบทเรียนไปได้
นานข้ึนนอกจากน้ันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพิษณุโชติ	 ศิริคุณวัฒน์	 (2535)	 พบว่า	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
กราฟิกสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคงทนในการเรียนรู้ได้สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ	 ขณะเดียวกันการท่ีผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในพฤติกรรมของครูผู้สอน	ก็ย่อมมีอิทธิพลต่อความจำาของผู้เรียนเช่นกัน	ดังท่ี	คาเลท	(Kalat.	อ้างถึงใน	วรรณี	ลิมอักษร,	2546)	
ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจำาว่า	 ความประทับใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความจำา	 เนื่องจากความประทับใจ
จะไปกระตุ้นให้บุคคลมีอารมณ์เกิดขึ้น	 อารมณ์ดังกล่าวจะกระตุ้น	 Norepinephrine	 Synapses	 ในสมอง	 หรือรู้จักกันใน
นาม	β –	adrenergic	synapses	ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการบันทึกความจำาให้มากขึ้น	สอดคล้องกับการค้นคว้าของ
นักจิตวิทยา	และนักจิตวิทยาการศึกษา	กล่าวว่า	ผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะจำาเหตุการณ์ที่เขาเกิดความประทับใจ	เกิดความรู้สึกที่ดี	
มีความพอใจมากกว่าเหตุการณ์	ที่ทำาให้เขาเกิดความไม่พอใจหรือไม่สนุกสนาน	(เพราพรรณ	เปล่ียนภู่,	2542)
	 ขณะเดียวกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการตั้งคำาถามนักเรียนเป็นระยะๆ	 ก็
สามารถสร้างความคงทนในการจำาให้กับผู้เรียนได้เช่นกัน	สอดคล้องกับแนวคิดของ	คลิฟฟอร์ด	 (Guildford.	 อ้างถึงในกุญชรี	
ค้าขาย,	2540)	ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะสำาหรับครูในการสอนเพื่อความคงทนในการจำา	ไว้หลากหลายวิธี	อาทิเช่น	1)	จัดหาโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ใช้หรือฝึกปรือส่ิงที่ได้เรียนรู้ไป	 2)	 กระตุ้นให้มีการอภิปราย	 ถาม	 ตอบ	 หลังจากจบการเรียนในช่วงหน่ึงๆ	 3)	 วิธี
การนำาเสนอบทเรียนควรให้อยู่ในลักษณะที่เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านในการเรียนรู้	 4)	 พัฒนากิจกรรมพิเศษสำาหรับ
นักเรียนที่มีปัญหาด้านความจำา	และ	5)	อภิปรายกับนักเรียนเก่ียวกับธรรมชาติของความจำาด้วยภาษาที่นักเรียนเข้าใจได้	3)	การ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา	ส	32102	เศรษฐศาสตร์	หน่วย
การเรียนรู้	เรื่อง	นโยบายการเงิน	การคลัง	และการค้าระหว่างประเทศ	ซึ่งได้นำาวิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิก	และ
สารสนเทศร่วมสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับคุณภาพมากโดยมีค่าเฉล่ีย	4.60	
ทั้งน้ีมีผลสืบเน่ืองมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยได้สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้เห็นความสำาคัญของเน้ือหาสาระ
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ที่นักเรียนกำาลังศึกษา	 สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้	 โดยไม่เคร่งครัดหรือเข้มงวดนักเรียนมากจนเกินไป	 เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติค้นหาหรือสร้างความรู้โดยตนเอง	 และคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนเม่ือมีประเด็นปัญหาต่างๆ	 ซ่ึงการจัด
กิจกรรมในลักษณะดังกล่าวส่งผลทำาให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ	 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ดังท่ี	 บราวน์	 และโอลท์ซแมน	
(Brown	&	Holtzman,	1955	อ้างถึงในสุพจน์	คงยืน,	2544)	สรุปไว้ว่า	นักศึกษาที่มีปัญญาเท่ากัน	ถ้ามีแรงจูงใจในการเรียน
ต่างกัน	 จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน	 ซึ่งตรงกับความคิดของฮิลล์ที่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
เม่ือผู้เรียนได้รับการจูงใจ	ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	ครูผู้สอนจะต้องพยายามสร้างส่ิงจูงใจให้เกิดขึ้น	เพื่อให้ผู้
เรียนเกิดความพึงพอใจ	มีความสนใจต่อการเรียนการสอน	ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
		 จากการที่ผู้วิจัยได้ทำาการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และความคงทนในการเรียนรู้	 หน่วยการเรียนรู้	
เรื่อง	 นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และการค้าระหว่างประเทศ	 โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศ
ร่วมสมัย	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา	อำาเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
	 	 1.1	ผลการวิจัยสามารถยืนยันได้ว่าวิธีสอนแบบบรรยายเป็นวิธีสอนวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 และความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้	 เพียงแต่ครูผู้สอนจะต้องนำาเทคนิคการสอนอย่างอ่ืนๆ	 เข้ามาร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	มิใช่ครูผู้สอนบรรยายเพียงแต่เน้ือหาสาระอย่างเดียว
	 		 1.2	ผลการวิจัยสามารถยืนยันได้ว่าในการสอนเน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์	การนำาข้อมูลร่วม
สมัย	หรือข้อมูลปัจจุบัน	รวมทั้งกราฟิก	มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	มีความสำาคัญอย่างย่ิงที่ครูผู้สอนจะต้องนำาไป
ใช้เป็นส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ทั้งน้ีเน่ืองจากข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลทำาให้นักเรียนสามารถเข้าใจเน้ือหาที่เรียนได้
ง่ายขึ้น	รวมทั้งสามารถจดจำาข้อมูลเหล่าน้ันได้นานขึ้น	ซึ่งก็คือความคงทนในการเรียนรู้น่ันเอง
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 2.1	 ควรมีการนำากราฟิก	 และข้อมูลร่วมสมัยไปใช้ร่วมกับวิธีสอนต่างๆ	 ทั้งน้ีเพื่อยืนยันว่าการนำากราฟิก	
และข้อมูลร่วมสมัยไปใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียน
รู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ	ได้หรือไม่
	 		 2.2	ควรนำาตัวแปรอ่ืนๆ	มาร่วมวิเคราะห์ด้วย	อาทิเช่น	รูปแบบการเรียน	 (Learning	style)	ความถนัด
ทางการเรียน	เป็นต้น
สรุป
	 วิธีสอนแบบบรรยาย	 เป็นวิธีสอนที่ครูทุกคนคุ้นชินและใช้อยู่เสมอ	 โดยครูเป็นผู้เตรียมศึกษาหาความรู้	 และนำามา
บรรยายให้ผู้เรียนฟัง	 ซึ่งหลายท่านมักจะมองว่าวิธีสอนแบบบรรยายเป็นวิธีที่ล้าสมัย	 ไม่น่าสนใจ	 ไม่เหมาะกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่	 21	 ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน	 ให้มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์	 การแก้ปัญหา	 การ
ตัดสินใจ	ความเป็นพลเมืองดิจิตอล	ความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าหาข้อมูลความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี	 แต่ในสภาพ
ความเป็นจริงแล้ว	 วิธีสอนแบบบรรยายก็เป็นวิธีสอนวิธีหน่ึงที่สามารถทำาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเน้ือหาสาระที่ครูกำาลังจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน	เพียงแต่ครูจะต้องนำาเทคนิคการสอนอื่นๆ	มาจัดกิจกรรมร่วมกับวิธีสอนแบบบรรยาย
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ซ่ึงจากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นแล้วว่า	หากได้นำาเทคนิคกราฟิก	และสารสนเทศร่วมสมัยมาใช้ร่วมกับวิธีสอนแบบบรรยายก็
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน	ขณะเดียวกันยังทำาให้ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้อีกด้วย
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